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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI
LABORATORIUM BERBASIS WEB
Hardini Ratna Puspitawati, Heru Wahyu Herwanto
Abstrak: Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pengelolaan
alat pada Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
masih bersifat manual, dimana daftar item alat yang akan dipinjam oleh member ditulis di dalam
form-form pinjaman. Selain itu, media yang digunakan untuk mencatat data inventaris alat juga
cukup sederhana, dimana item alat dicatat pada buku rekap dan disimpan menggunakan program
Microsoft Excel. Akibatnya pencarian alat yang tersedia akan menjadi lebih sulit. Selain itu, saat
terjadi rekap alat dalam laboratorium, belum tentu dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat
dan efisien. Tujuan dari Pengembangan Sistem Informasi ini adalah dimaksudkan dapat mem-
berikan solusi untuk menghasilkan perangkat lunak untuk aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi
Laboratorium, memudahkan pekerjaan Laboran, karena dapat melakukan pengelolaan pemin-
jaman alat secara cepat dan akurat, dan mempermudah penyediaan monitoring inventarisasi La-
boratorium. Pengembangan sistem informasi inventarisasi laboratorium ini menggunakan
metode pengembangan sistem Waterfall melalui tahapan sebagai berikut: (1) Requirements Defi-
nition, (2) System And Software Design, (3) Implementation and Unit Testing, (4) Integration
and System Testing, dan (5) Operation and Maintenance. Hasil pengujian kepada User diperoleh
20 kelas uji tentang kesesuaian output sistem informasi mendapat persentase 100% diterima.
Dari pengolahan data keseluruhan kelas uji diperoleh persentase tingkat kesesuaian output dan
efisiensi sistem informasi sebesar 100% diterima yang berarti  bahwa layanan sistem informasi
inventarisasi laboratorium berbasis web untuk koordinator laboratorium yang dikembangkan
termasuk dalam kualifikasi valid.
Kata kunci: sistem informasi inventarisasi laboratorium, waterfall, web.
Dalam kegiatan universitas tidak lepas
dari kegiatan pengelolaan data, data-data
yang dihasilkan dapat berubah sewaktu-
waktu dan dalam jumlah yang sangat be-
sar serta bervariasi. Perubahan data terse-
but harus tersimpan dengan baik. Dalam
pengelolaan data, kebanyakan universitas
telah menggunakan sistem automatisasi,
yaitu data yang disimpan dalam database
yang sewaktu-waktu dapat dikelola.
Seiring dengan kemajuan teknologi,
komputer merupakan produk teknologi
yang mampu memecahkan masalah bukan
hanya dalam segi perhitungan tetapi juga
dalam kemampuannya menyimpan dan
memberikan informasi. Walaupun
demikian dalam masyarakat modern
komputer lebih  banyak dimanfaatkan se-
bagai pusat data (database) dibandingkan
penggunaan lainnya.
Perkembangan basis data tidak lepas
dari perkembangan perangkat keras dan
perangkat lunak. Salah satu perangkat lu-
nak pengembangan aplikasi yang populer
adalah PHP yaitu suatu script server-side
dalam pengembangan Web yang disisip-
kan pada dokumen HTML. Sebagai baha-
sa pemrograman yang mutakhir, PHP me-
mungkinkan Web dapat dibuat dinamis
sehingga maintenance situs Web tersebut
menjadi lebih mudah dan efisien
(Kasiman, 2006).
Inventarisasi adalah upaya untuk men-
catat informasi dan menyimpannya ke da-
lam buku catatan, katalog, database, atau
sejenisnya (Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 42 Tahun 2009). Se-
dangkan inventarisasi barang adalah
kegiatan untuk melakukan pencatatan dan
pendaftaran barang milik/kekayaan pada
suatu saat tertentu yang disimpan ke da-
lam dokumen, arsip atau database se-
hingga mudah dalam pengelolaannya.
Inventarisasi La-boratorium adalah
kegiatan untuk me- lakukan pencatatan
dan pendaftaran ba-rang milik
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Laboratorium pada suatu saat tertentu
yang disimpan ke dalam doku-men, arsip
atau database sehingga mudah dalam
pengelolaannya.
Sistem Informasi Inventarisasi Labo-
ratorium adalah kegiatan untuk melaku-
kan pencatatan dan pendaftaran barang
milik Laboratorium pada suatu saat ter-
tentu yang disimpan ke dalam suatu data-
base dengan memanfaatkan perangkat lu-
nak (software) sehingga mudah dalam pe-
ngelolaan data-data yang telah disimpan.
METODE
Pengembangan sistem informasi in-
ventarisasi Laboratorium ini
menggunakan metode pengembangan sis-
tem Waterfall dengan membangun suatu
model dari dunia nyata (real world) yang
menyediakan subyek-subyek permasala-
han dari sis-tem. Fungsi dari sistem
kemudian ditambahkan ke dalam model
dunia nyata. Dunia nyata ini (real world)
dapat dijelaskan dalam bentuk kejadian-
kejadian yang terjadi dalam suatu urutan
waktu tertentu. Ilustrasi model Waterfall
ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Ilustrasi Model Waterfall
Pengembangan sistem informasi in-
ventarisasi ini menggunakan Waterfall
Model. Tahap pengembangan sebagai be-
rikut:
Penentuan dan Analisis Spesifikasi
Melakukan observasi dan wawancara
untuk menganalisis kebutuhan Sistem In-
formasi Inventarisasi dari end-user dan
laboran di Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Tenik. Hasilnya, user membu-
tuhkan sistem informasi inventarisasi
yang dapat: (1) membuat tanda bukti
peminjaman alat, (2) membuat pengajuan
peminjaman alat, dan (3) membuat Moni-
toring Inventaris Laboratorium
Dari hasil observasi dan wawancara
dengan user, didapatkan bahwa Inventar-
isasi Laboratorium Jurusan Teknik El-
ektro Fakultas Tenik sistem yang berjalan
masih bersifat manual. Hasilnya : (1) pen-
catatan data inventaris dan peminjaman
alat Laboratorium hanya menggunakan
program EXCEL dan WORD dengan
menggunakan form-form, dan (2)
prosedur dari peminjaman alat dapat
digambarkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Prosedur Peminjaman Alat
Desain Sistem dan Perangkat Lunak
Dalam mengembangkan kebutuhan
database di sistem ini menggunakan mo-
del entity-relationship model (E-R). Dan
perangkat yang digunakan adalah:
Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram digunakan untuk
menggambarkan arus sistem yang akan
berjalan dalam Sistem Informasi Inventar-
isasi Laboratorium. Informasi dan aliran
informasi yang lebih detail akan digam-
barkan dengan data flow diagram (DFD).
Proses output, input, proses dan entitas
luar yang terlibat dalam Sistem Informasi
Inventarisasi Laboratorium digambarkan
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pada Gambar 3. Sedangkan untuk DFD Level 1 digambarkan pada Gambar 4.
Gambar 3. DFD level 0
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Gambar 4. DFD level 1
Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram
digunakan untuk menggambarkan model
data yang ada di dalam Sistem Informasi
Inventarisasi Laboratorium Jurusan
Teknik Elektro diilustrasikan pada Gam-
bar 5.
Gambar 5. Rancangan ERD
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Implementasi
Implementasi dari pengembangan sis-
tem ini meliputi tahap-tahap berikut ini.
Perangkat keras yang digunakan adalah:
(1 ) komputer dengan Prosesor AMD Tur-
ion(tm) II Dual-Core  (2 CPUs) 2,2 GHz,
(3) memori RAM 2048 MB, (3) kapasitas
ruang hard disk 250 Giga, dan (4) resolusi
monitor 1024 x 768 pixel.
Perangkat lunak yang digunakan ada-
lah: (1) Sistem Operasi Windows Seven,
(2) Macromedia Dreamweaver CS5, (3)
Adobe Photoshop CS5 sebagai software
pengolah gambar, (4) Mozzila sebagai
browser untuk menguji situs web, dan (5)
Server menggunakan Xampp, satu paket
bundle dengan PhpMyAdmin dan
MySQL.
Integrasi dan Uji Coba Sistem
Pengujian yang dirasa tepat adalah
menggunakan pengujian Black Box. Pen-
gujian Black Box digunakan karena dil-
akukan dengan membuat kasus uji yang
bersifat mencoba semua fungsi dengan
memakai perangkat lunak apakah sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ka-
sus uji dibuat dengan kasus benar dan ka-
sus salah.
Operasi dan Pemeliharaan
Pemeliharaan melibatkan mengoreksi
kesalahan yang tidak ditemukan dalam
tahap awal dari sistem ini, meningkatkan
implementasi unit sistem dan meningkat-
kan layanan sistem sebagai kebutuhan
baru ditemukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian kepada User di-
peroleh 20 kelas uji tentang kesesuaian
output sistem informasi mendapat persen-
tase 100% diterima. Dari pengolahan data
keseluruhan kelas uji diperoleh persentase
tingkat kesesuaian output dan efisiensi
sistem informasi sebesar 100% diterima
yang berarti  bahwa layanan sistem in-
formasi inventarisasi Laboratorium ber-
basis web untuk koordinator Laboratori-
um yang dikembangkan termasuk dalam
kualifikasi valid, secara fungsional sistem
sudah dapat menghasilkan output yang
diharapkan.
Kendati demikian, sistem informasi
ini tentunya masih memiliki kekurangan,
sehingga ada beberapa saran dari User
sebagai perbaikan sistem agar lebih baik
lagi. Saran tersebut diantaranya : (1)
tampilan aplikasi dikembangkan se-
menarik mungkin, (2) penggantian judul
Header kolom Identifikasi menjadi Spe-
sifikasi dan Header kolom Keterangan
menjadi Kondisi, (3) perlu adanya
penambahan akomodasi login bagi User,
(4) penambahan tampilan Hystori pemin-
jaman pada halaman koordinator labora-
torium, (5) pesan tampilan untuk field
nama seharusnya “Nama tidak boleh
selain abjad”, (6) untuk tampilan “Regis-
ter berhasil” dicantumkan nama yang reg-
istrasi dan status User dan di tampilan
depan ditambahkan Registrasi User yang
telah dikonfirmasi Admin, (7) pesan
setelah User berhasil registrasi dit-
ambahkan “Silahkan menunggu konfir-
masi dari admin, (8) penambahan pen-
carian untuk kondisi alat dan status alat
pada form koordinator laboratorium dan
kepala laboratorium, dan (9) pemberian
tanda untuk field yang wajib diisi dan tid-
ak wajib diisi.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari produk dari sistem
informasi inventarisasi Laboratorium ini
bahwa Sistem Informasi ini memberikan
fasilitas berupa: (1) layanan kepada La-
boran untuk  proses konfirmasi pemin-
jaman dan pengembalian data inventaris
Laboratorium, (2) layanan kepada labo-
ran untuk  proses  pengelolaan data in-
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venttaris Laboratorium, (3) layanan kepa-
da Member untuk melakukan pengajuan
peminjaman alat secara on-line, dan (4)
ayanan monitoring  informasi  inventarisi
Laboratorium secara cepat dan akurat.
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